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企 画 調 整 部      Dep9Fment of Pbnttng&Coo間市試ion
蓬矮刷センター 駆露額ひ寵輩溜却aゆ
SECOND FLOOR












平城富跡資料館 周辺 Nara Pattce Stte Museum











Nara Palace Site h洲useum,Storage fac‖iti s
平城宮団F資料館  NARA PALACE SITE MUSEUM
展示室     Exttmon rOOm
講 堂      Audhonum
小講堂          Smal aud‖onum
第3収蔵庫     STORAGE No.3
2階           SECOND FLOOR
保存科学室   COnsttvadon Sdence Ю m
木器整理室   WOOden imttemetts Юom
土器整理室   Eatthenware room
瓦整理室    Rod utts rOOm
l階           FIRST FLOOR
警備室     Secunty rOOm






Nara Palace site Museum
第5収蔵庫 写場











都城発掘調査部(飛鳥・藤原地区)Department oflmpettaI Palace Sites hvesugadOnslAsuka/Fuimara
634‐0025 橿原市木之本 田丁94‐l Te10フ44‐24‐1122/Fax.0744-21‐6390




Department of imperial Palace Sites investigations(Asuka/Fuliwara)
藤原京の
建物表示






















藤 原 京 の 道 路 表 示  Audにo前um
Histottc marker for the remains o「a road




Fountain wКh Stone mgures
諭も鞘h回吼
猿石の復原
Replica of Saru■shi Stone
飛鳥資料館 Asuka Historicat Museum
634-0102奈良県高市郡明日香村奥山601 Tel.0フ44‐54‐3561/Fax.0フ44-54‐3563













































Prefectural road(Sakurai Yosh no route)
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